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2. Bibliographies in journals and books
II. ARCHAEOLOGY, HISTORY AND ART 





4. Research and scholarly articles in journals 
and anthologies
a) General overviews, complex sites and areas




6. CD and DVD
III. ARCHAEOLOGICAL MUSEUM (institution, 
monuments, persons)
IV. REVIEWS AND SURVEYS
1. Articles and publications, CD and DVD
2. Exhibitions




2. Bibliografije u časopisima i knjigama
II. ARHEOLOGIJA, POVIJEST I POVIJEST 





4. Znanstveni i stručni članci u časopisima i 
zbornicima
a) opći pregledi, kompleksni lokaliteti i područja
b) prapovijest i protopovijest
c) antika
d) srednji vijek
5. Članci u novinama
6. CD i DVD izdanja
III. ARHEOLOŠKI MUZEJ (ustanova, spomenici, 
osobe)
IV. PRIKAZI I OSVRTI
1. Članci, publikacije, CD i DVD izdanja
2. Izložbe
3. Znanstveni skupovi i proslave
KRATICE / ABBREvIATIONS
Adrias Adrias. Zagreb-Split.
Annales / Godišnjak Annales Instituti archaeologici. Godišnjak Instituta za arheologiju. Zagreb.
Archaeol. Adriat. Archaeologia Adriatica. Zadar.
ARR Arheološki radovi i rasprave. Zagreb.
Ars Adriat. Ars Adriatica. Zadar.
Ars auro gemmisque prior Ars auro gemmisque prior. Mélanges en hommage à Jean-Pierre Caillet. Inter-
national research center for Late Antiquity and the Middle Ages. Zagreb - Moto-
vun.
Asseria Asseria. Zadar.
Atti e memorie istr. Atti e memorie della Società istriana di archeologia e storia patria. Trieste.
Croat. christ. period. Croatica christiana periodica. Zagreb.
CUS Crkva u svijetu. Split.
Diadora Diadora. Zadar.
Ethnol. Dalm. Ethnologica Dalmatica. Split.
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Građa pril. povij. Dalm. Građa i prilozi za povijest Dalmacije. Split.
Grb i zastava Grb i zastava. Zagreb.
GZM(A) Glasnik Zemaljskog muzeja Bosne i Hercegovine u Sarajevu. Sarajevo.
Hist. zborn. Historijski zbornik. Zagreb.
Histria archaeol. Histria archaeologica. Pula.
Hortus Artium Mediev. Hortus Artium Medievalium. Zagreb-Motovun.
Hrv. zora Hrvatska zora. Vis.
Istor. čas. Istorijski časopis. Beograd.
Jahrbuch Antike Christ. Jahrbuch für Antike und Christentum. Münster Westfalen.
JRA Journal of Roman archaeology. Portsmouth (SAD).
Kult. bašt. Kulturna baština. Split.
Kultovi, mitovi u Zagori Kultovi, mitovi i vjerovanja u Zagori. Zbornik radova sa znanstvenog skupa odr-
žanoga 14. prosinca 2012. u Unešiću. Veleučilište u Šibeniku [i dr.] Split.
Kvartal Kvartal. Zagreb.
Latina et Graeca Latina et Graeca. Zagreb.
Makarsko prim. Makarsko primorje. [Časopis.] Makarska.
MHM Miscellanea Hadriatica et Mediterranea. Zadar.
Mogućnosti Mogućnosti. Split.
Muzeji i arhitektura u Hrvatskoj Muzeji i arhitektura u Hrvatskoj. Zbornik radova 2. kongresa hrvatskih muzea-
laca. Zagreb, 19.-21. listopada 2011. Hrvatsko muzejsko društvo. Zagreb.
Niš i Vizantija XI Niš i Vizantija. Jedanaesti naučni skup. Niš, 3-5. jun 2012. Zbornik radova XI. 
<Grad Niš, Univerzitet u Nišu [i dr.].> Niš.
Obavijesti Obavijesti Hrvatskog arheološkog društva. Zagreb.
Ocnus Ocnus. Bologna.
Ogled F. Lanze Ogled Francesca Lanze o zdravstvenim i prirodoslovnim prilikama antičkog gra-
da Narone iz 1842. godine. HAZU Urednik. Zagreb.
Optimist Optimist. Magazin za hedonistički stil života. Split.
Otok Šolta Otok Šolta. Monografija. <Općina Šolta>. Grohote. (Biblioteka Posebna izda-
nja.)
Povij. pril. Povijesni prilozi. Zagreb.
Pril. Inst. arheol. Zagrebu Prilozi Instituta za arheologiju u Zagrebu. Zagreb.
Prostor Prostor. Zagreb.
Rad. Inst. povij. umjet. Radovi Instituta za povijest umjetnosti. Zagreb.
Rad. Zavoda hrv. pov. Radovi Zavoda za hrvatsku povijest Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu. 
Zagreb.
Rad. Zavoda povij. znan. HAZU Zadru 
 Radovi Zavoda za povijesne znanosti HAZU u Zadru. Zagreb-Zadar.
Radovi XVII. ROMEC-a: Rimska vojna oprema 
 Radovi XVII. ROMEC-a: Rimska vojna oprema u pogrebnom kontekstu. 
Proceedings of the XVIIth Roman military equipment conference: Weapons and 
military equipment in a funerary context.Akten der 17. Roman military equi-
pment conference: Militaria als Grabbeilage. XVII Roman military equipment 
conference Zagreb 2010, 24th-27th may, 2010. <Filozofski fakultet Sveučilišta 
u Zagrebu, Odsjek za arheologiju [i] Arheološki muzej u Zagrebu>. Zagreb (Dis-
sertationes et monographie, 7.)
Rapski zbor. II. Rapski zbornik II. Ogranak Matice hrvatske u Rabu [i dr.]. Rab.
Senjski zbor. Senjski zbornik. Senj.
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Sepulkralna skulptura Sepulkralna skulptura zapadnog Ilirika i susjednih oblasti u doba Rimskog Car-
stva. Zbornik radova s međunarodnog simpozija održanog od 27. do 30. rujna 
2009. Split. Funerary sculpture of the western Illyricum and neighbouring 
regions of the Roman empire. Proceedings of the international scholarly confe-
rence held in Split from september 27th to the 30th 2009. Književni krug. Split. 
(Biblioteka Knjiga Mediterana, 72.)
SHP Starohrvatska prosvjeta. Split.
Slob. Dalm. Slobodna Dalmacija. [Novina.] Split.
Solinska kron. Solinska kronika. [Mjesečnik.] Solin.
Submerged heritage Submerged heritage / Potopljena baština. Zadar.
Susreti Sekcije restauratora Susreti Sekcije restauratora i preparatora Hrvatskog muzejskog društva. Za-
greb.
Tkalčić Tkalčić. Godišnjak Društva za povjesnicu zagrebačke nadbiskupije. Zagreb.
Toponimija kornatskog otočja Toponimija kornatskog otočja. Centar za jadranska onomastička istraživanja 
Sveučilišta u Zadru. Zadar. (Biblioteka Onomastica Adriatica, knj. 6.)
VAMZ 3. serija Vjesnik Arheološkog muzeja u Zagrebu. Zagreb.
Vartal Vartal. Trogir.
Veli Rat Veli Rat. [Zbornik radova.] <Sveučilište u Zadru>. Zadar.
Zbornik OPZ HAZU Zbornik Odsjeka za povijesne znanosti Zavoda za povijesne i društvene znanosti 
Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti. Zagreb.
Zbornik rad. Filoz. fak. Splitu Zbornik radova Filozofskog fakulteta u Splitu. Split.
Zov rodnih ognjišta Zov rodnnih ognjišta. Kučiće.
ŽA Živa antika. Skopje.
I. BIBLIOGRAFIJE / BIBLIOGRAPHIES
2. Bibliografije u časopisima i knjigama / Bibliographies in journals and books
Basić, Ivan. Uz osamdesetu obljetnicu života Željka Rapanića. Mogućnosti, LX/2013, 1-3, str. 68-72.
 Na str. 70-72: Bibliografija Željka Rapanića (2002.-2012.).
Bibliografija stručnih i znanstvenih radova prof. dr. sc. Franje Smiljanića. – Bibliography of professional articles 
and original scientific papers written by Franjo Smiljanić. MHM, 1/2013, str. 15-16.
Bibliographie de Jean-Pierre Caillet. U: Ars auro gemmisque prior, Zagreb – Motovun 2013. str. 13-25.
 Dio radova odnosi se i na Dalmaciju.
Biočić, Ana. Sadržaj časopisa Croatica christiana periodica. Časopis Instituta za crkvenu povijest Katoličkog 
bogoslovnog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, vol. 1-70 (1977.-2012.). Croat. christ. period., XXXVII/2013, 
71, str. 213-316.
Duplančić, Arsen i Radoslav Tomić. Bibliografija akademika Krune Prijatelja. U: Kruno Prijatelj 1922.-1998. 
Zagreb, Hrvatska akademija znanosti i umjetnosti, 2013. str. 17-93. (Spomenica preminulim akademicima, 
sv. 178.)
Lovrić, Gorica. Bibliografija radova o Aseriji. – Bibliography of Asseria. Asseria, 10/2012, str. 311-325.
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II. ARHEOLOGIJA, POvIJEST I POvIJEST UMJETNOSTI, EPIGRAFIJA, NUMIZMATIKA, 
ZAŠTITA SPOMENIKA / ARCHAEOLOGY, HISTORY AND ART HISTORY, EPIGRAPHY, 
NUMISMATICS, PROTECTION OF MONUMENTS
1. Knjige / Books
Ars auro gemmisque prior. Mélanges en hommage à Jean-Pierre Caillet. Textes réunis par: Chrystèle Blondeau [i 
dr.]. Zagreb – Motovun, <International research center for Late Antiquity and the Middle Ages>, 2013. 28 cm 
535 str. sa sl. (Dissertationes et monographiae, 6.)
Batović, Ante [i] Šime Batović. Helenistički grobovi iz Nadina u okviru V. (zadnje) faze liburnske kulture. Građa 
za povijest Liburna, IV.-I. st. prije Krista. Summary: Hellenistic tombs of Nadin in the framework of 5th (fi-
nal) phase of Liburnian culture. Zadar, <Arheološki muzej Zadar [i dr.]>, 2013. 30 cm 195 str. s XCVIII tabli 
i 10 karata. (Posebna izdanja, 2.)
Batović, Šime. Helenistički grobovi iz Nadina u okviru V. (zadnje) faze liburnske kulture. Građa za povijest Libur-
na, IV.-I. st. prije Krista. – Zadar 2013.
 Vidi: Batović, Ante.
Borčić, Goran. Povijest pisana svjetlom. Split od Prisce do Adriane. Prvi dio. – History written in light. Split from 
Prisca to Adriana. The first part. Split, <Muzej grada Splita>, 2013. 30 cm 703 str. sa sl.
 Predgovori i autorov uvod usporedno na hrvatskom i engleskom jeziku.
Bulić, Dejan. The world of the Slavs. Studies on the East, West and South Slavs: civitas, oppidas, villas and archa-
eological evidence (7th do 11th centuries AD). – Belgrade 2013.
 Vidi: Živković, Tibor.
Crnčević, Dejan. The world of the Slavs. Studies on the East, West and South Slavs: civitas, oppidas, villas and 
archaeological evidence (7th do 11th centuries AD). – Belgrade 2013.
 Vidi: Živković, Tibor.
Čavić, Aldo. Starogradsko polje. – Stari Grad 2012.
 Vidi: Popović, Sara.
Domić Kunić, Alka. Rimski ratovi u Iliriku. Povijesni antinarativ. – Zagreb 2013.
 Vidi: Džino, Danijel.
Džino, Danijel – Alka Domić Kunić. Rimski ratovi u Iliriku. Povijesni antinarativ. Zagreb, Školska knjiga, 2013. 
24 cm 239 str. sa sl. (Biblioteka Lucius, knj. 10.)
Glavičić, Miroslav. Kultovi antičke Senije. – The cults of ancient Senia. [Usporedno hrvatski i engleski tekst.] 
Zadar, Sveučilište u Zadru, 2013. 30 cm 108 str. sa sl.
Jarak, Mirja. Crkvena arhitektura 7. i 8. stoljeća. Uvod u studij predromanike. Summary: Church architecture of 
the 7th and 8th centuries. Introductory study of the Pre-Romanesque. Split, Književni krug, 2013. 23 cm 303 
str. sa sl. (Biblioteka Knjiga Mediterana, 74.)
Kapitanović, Vicko. Povijesna vrela i pomoćne znanosti. Split, Filozofski fakultet u Splitu – Odsjek za povijest, 
2012. 24 cm 463 str. sa sl. (Manualia Facultatis philosophicae Spalatensis.)
Kultovi, mitovi i vjerovanja u Zagori. Zbornik radova sa znanstvenog skupa održanoga 14. prosinca 2012. u 
Unešiću. Urednik: Vicko Kapitanović. Split, Veleučilište u Šibeniku, Filozofski fakultet u Splitu – Odsjek 
za povijest, Kulturni sabor Zagore, 2013. 24 cm 367 str. sa sl. (Veleučilište u Šibeniku. Izdanja Veleučilišta.) 
(Filozofski fakultet u Splitu – Odsjek za povijest. Rasprave i prinosi – Studia et contributiones, 5.) (Kulturni 
sabor Zagore. Zbornik o Zagori, knj. 8.)
Marasović, Tomislav. Dalmatia praeromanica. Ranosrednjovjekovno graditeljstvo u Dalmaciji. Split – Zagreb, 
Književni krug Split [i dr.], 2013. 30 cm. Sv. 4: Korpus arhitekture. Južna Dalmacija, Bosna i Hercegovina, 
Crna Gora. 516 str. sa sl. (Biblioteka Knjiga Mediterana, 73.)
Marasović-Alujević, Marina. Imena Splićana od postanka grada do kraja XVIII. stoljeća. Split, Filozofski fakultet, 
Odsjek za talijanski jezik i književnost, 2012. 22 cm 310 str.
Marin, Emilio. Moji rimski papiri (2004-2011). Zagreb, Matica hrvatska, 2013. 18 cm 323 str. sa sl. (Mala knjiž-
nica Matice hrvatske. Novi niz: kolo I., knj. 6.)
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Marković, Čedomir. Antička Budva: Nekropole. Istraživanja 1980-1981. Podgorica, Matica crnogorska, 2012. 30 
cm 424 str. sa sl. i 125 tabli. (Biblioteka Nasljeđe.)
 Navode se i analogije iz Dalmacije.
Mihovilić, Kristina. Histri u Istri. Željezno doba Istre. – Gli Istri in Istria. L'età del ferro in Istria. – The Histri in 
Istria. The Iron age in Istria. [Usporedno hrvatski, talijanski i engleski tekst.] Pula, Arheološki muzej Istre, 
2013. 30 cm 370 str. sa sl. (Monografije i katalozi, 23.)
Milošević, Ante. Tragovi starih vjerovanja u kršćanstvu ranoga srednjeg vijeka. – Traces of ancient beliefs in early 
medieval christianity. [Usporedno hrvatski i engleski tekst.] Dubrovnik – Split, <Omega engineering – Du-
brovnik [i] Centar Studia Mediterranea – Filozofski fakultet Sveučilišta u Splitu>, 2013. 28 cm 240 str. sa sl. 
(Studia Mediterranea archaeologica, 6.)
Muzeji i arhitektura u Hrvatskoj. Zbornik radova 2. kongresa hrvatskih muzealaca. Zagreb, 19.-21. listopada 2011. 
Urednica: Jasna Galjer. Zagreb, Hrvatsko muzejsko društvo, 2013. 26 cm 299 str. sa sl.
Mužić, Ivan. Hrvatski vladari od sredine VI. do kraja IX. stoljeća. Drugo dopunjeno izdanje. Split, Muzeju hrvat-
skih arheoloških spomenika, 2013. 24 cm 258 str. sa sl.
Niš i Vizantija. Jedanaesti naučni skup. Niš, 3-5. jun 2012. Zbornik radova XI. [Spor. nasl. str.:] Niš and Byzanti-
um. Eleventh symposium. Niš, 3-5 June 2012. The collection of scientific works XI. Ured.: Miša Rakocija. 
Niš, <Grad Niš, Univerzitet u Nišu [i dr.]>, 2013. 24 cm 498 str. sa sl.
Ogled Francesca Lanze o zdravstvenim i prirodoslovnim prilikama antičkog grada Narone iz 1842. godine. Ured-
nice: Jasmina Mužinić [i] Stella Fatović Ferenčić. Zagreb, HAZU – Urednik, 2013. 21 cm 315 str. sa sl.
 Sadrži i pretisak i prijevod Lanzinog djela Saggio storico statistico-medico sopra l’antica città di Narona e 
lo stato presente del suo territorio, Bologna 1842.
Otok Šolta. Monografija. Ured. izdanja: Zoran Radman. Grohote, <Općina Šolta>, 2012. 30 cm 632 str. sa sl. + 
prilozi. (Biblioteka Posebna izdanja.)
Plinije Stariji. Povijest antičke umjetnosti. Odabrani ulomci iz XXXIII., XXXIV., XXXV. i XXXVI. knjige Pri-
rodoslovlja. Prijevod na hrvatski: Uroš Pazini i Ante Podrug. Bilješke i objašnjenja: Nenad Cambi. Split, 
Književni krug, 2012. 23 cm 379 str. sa sl. (Biblioteka Knjiga Mediterana, 70.)
 Navodi se i Dalmacija.
Popović, Sara [i] Aldo Čavić. Starogradsko polje. Stari Grad. Muzej Staroga Grada, 2012. 21 cm 46 str. sa sl. + [1] 
karta. (Biblioteka Pharensiana, 3.)
Radovi XVII. ROMEC-a: Rimska vojna oprema u pogrebnom kontekstu. – Proceedings of the XVIIth Roman 
military equipment conference: Weapons and military equipment in a funerary context. – Akten der 17. Ro-
man military equipment conference: Militaria als Grabbeilage. XVII Roman military equipment conference 
Zagreb 2010, 24th-27th may, 2010. Ur.: M[irjana] Sanader [i dr.]. Zagreb, <Filozofski fakultet Sveučilišta u 
Zagrebu, Odsjek za arheologiju [i] Arheološki muzej u Zagrebu>, 2013. 28 cm 559 str. sa sl. (Dissertationes 
et monographie, 7.)
Rapski zbornik II. Gl. urednici: Josip Andrić i Robert Lončarić. Rab, Ogranak Matice hrvatske u Rabu [i dr.], 2012. 
32 cm XI + 656 + [4] str. sa sl.
Salter, Alicia. Four emperors and an architect. How Robert Adam rediscovered the Tetrarchy. <###>, Lexicon 
Publishing, <2013.> 27 cm 196 str. sa sl.
Sepulkralna skulptura zapadnog Ilirika i susjednih oblasti u doba Rimskog Carstva. Zbornik radova s međunarod-
nog simpozija održanog od 27. do 30. rujna 2009. Split. – Funerary sculpture of the western Illyricum and ne-
ighbouring regions of the Roman empire. Proceedings of the international scholarly conference held in Split 
from september 27th to the 30th 2009. Uredili – Editors: Nenad Cambi [i] Guntram Koch. Split, Književni 
krug, 2013. 24 cm 935 str. sa sl. (Biblioteka Knjiga Mediterana, 72.)
Šušnjar, Bogdan. Emperor Diocletian 284-305. <Split>, [vl. naklada], 2013. 28 cm 212 str. sa sl.
Šverko, Ana. Giannantonio Selva. Dalmatinski projekti venecijanskoga klasicističkog arhitekta. Summary: The 
designs of Venetian neoclassical architect Giannantonio Selva in Dalmatia. Zagreb, Institut za povijest umjet-
nosti, 2013. 28 cm 318 str. sa sl. (Studije i monografije Instituta za povijest umjetnosti, knj. 44.)
 Ima podataka i za arheologiju.
Tomasović, Marinko. Mijat Sabljar (1790.-1865.) i Makarsko primorje. Summary: Mijat Sabljar (1790-1865) and 
the Makarska litoral. Riassunto: Mijat Sabljar (1790-1865) e il litorale di Macarsca. Zusammenfassung: Mijat 
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Sabljar (1790-1865) und Makarska Riviera. Makarska, Gradski muzej Makarska, 2013. 30 cm 120 str. sa sl. 
(Biblioteka: osobe i djela, 1.)
Toponimija kornatskog otočja. Gl. ured.: Vladimir Skračić. Zadar, Centar za jadranska onomastička istraživanja 
Sveučilišta u Zadru, 2013. 30 cm f9]+ 592 str. sa sl. (Biblioteka Onomastica Adriatica, knj. 6.)
Veli Rat. [Zbornik radova.] Urednici: Ante Uglešić i Josip Faričić. Zadar, <Sveučilište u Zadru>, 2013. 30 cm 822 
str. sa sl. i 71 prilogom.
Vežić, Pavuša. Episkopalni kompleks u Zadru. – Episcopal complex in Zadar. [Usporedno hrvatski i engleski 
tekst.] Zadar, <Sveučilište u Zadru>, 2013. 29 cm 176 str. sa sl.
Živković, Tibor. De conversione Croatorum et Serborum. A lost source. Belgrade, Institute of history, 2012. 24 cm 
255 str. (Monographs, vol. 62.)
Živković, Tibor – Dejan Crnčević – Dejan Bulić [i dr.]. The world of the Slavs. Studies on the East, West and South 
Slavs: civitas, oppidas, villas and archaeological evidence (7th do 11th centuries AD). Editor in chif: Srđan 
Rudić. Belgrade, Institute of history, 2013. 24 cm 467 str. sa sl. (Monographs, vol. 64.)
2. Katalozi izložaba / Exhibition catalogues
Credo: Christianisierung Europas im Mittelalter. Herausgegeben von Christoph Stiegemann, Martin Kroker und 
Wolfgang Walter. <Petersberg>, M. Imhof Verlag, <2013.> 28 cm. Bd. I: Essays. 559 str. sa sl. Bd. II. Kata-
log. 831 str. sa sl.
 Odnosi se i na Dalmaciju, osobito sv. II, str. 470-475.
<Ettinger Starčić, Zrinka.> Podvodna arheološka nalazišta lošinjskoga arhipelaga. Rezultati sustavnog pregleda 
od 2008. do 2011. godine. [Katalog izložbe.] <Mali Lošinj, Lošinjski muzej, 2013.> 20 cm [popr. format] 62 
str. sa sl.
<Jovanović, Jelena.> Figurae Veneris. [Katalog izložbe.] <Split>, Arheološki muzej u Splitu, <2013.> 22 cm 20 
str. sa sl.
[Pedeset] 50 godina Muzeja grada Trogira: 1963.-2013. <Odg. ured.: Fani Celio Cega.> [Katalog izložbe.] Trogir, 
Muzej grada Trogira, 2013. 29 cm 83 str. sa sl.
 Odnosi se i na arheologiju.
[Pedeset] 50 godina Odjela za arheologiju Sveučilišta u Zadru. Urednici: Ante Uglešić [i] Ivo Fadić. [Katalog 
izložbe.] Zadar, Sveučilište u Zadru – Muzej antičkog stakla, 2013. 23 cm 72 str. sa sl.
Peristil 2003-2013. Izložba o konzervatorsko-restauratorskim radovima na Peristilu Dioklecijanove palače u Spli-
tu. – Peristyle 2003-2013. Exhibition of conservation-restoration works at the Peristyle of Diocletian's palace 
in Split. [Usporedno hrvatski i engleski tekst.] <Tekstovi: Goran Nikšić, Mario Braun, Vinko Madiraca [i 
dr.].> [Katalog izložbe.] Split, <Grad Split>, 2013. 26 cm 52 str. sa sl.
Transparentna ljepota. Staklo iz hrvatskih muzeja od pretpovijesti do srednjeg vijeka. <Autori izložbe: Lada Rat-
ković Bukovčan [i] Zoran Gregl.> [Katalog izložbe.] Zagreb, Arheološki muzej u Zagrebu, 2013. 28 cm 120 
str. sa sl.
<Žižić, Nela.> Portreti grada. Izbor splitskih veduta od 16. do 19. stoljeća iz likovnih zbirki Muzeja grada Splita. 
– Portraits of the city. Selection of Split views from 16th to 19th century from art collection of the Split City 
Museum. [Usporedno hrvatski i engleski tekst.] <Split, Muzej grada Splita>, 2013. 27 cm 144 str. sa sl.
 Na vedutama su i antički i srednjovjekovni spomenici.
3. Vodiči / Guides
Brajković, Toni – Željko Krnčević – Emil Podrug. Arheološki vodič po Danilu. [Summary:] Archaeological guide 
to Danilo. Šibenik, <Muzej grada Šibenika>, 2013. 22 cm 147 str. sa sl. (Povremena izdanja Muzeja grada 
Šibenika, sv. 24.)
Krnčević, Željko. Arheološki vodič po Danilu. – Šibenik 2013.
 Vidi: Brajković, Toni.
Podrug, Emil. Arheološki vodič po Danilu. – Šibenik 2013.
 Vidi: Brajković, Toni.
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Vujnović, Nikša. Kratki vodič kroz povijest općine Sućuraj: Bogomolje, Selca, Sućuraj. Otok Hvar, Hrvatska. 
Sućuraj, Janus tours, [2013.] 16 cm [12] str. sa sl.
 Isti tekst objavljen i na engleskom.
4. Znanstveni i stručni članci u časopisima i zbornicima / Research and scholarly articles in journals and 
anthologies
a) opći pregledi, kompleksni lokaliteti i područja / General overviews, complex sites and areas
Andreis, Mladen. Povijest otoka Šolte do godine 1918. U: Otok Šolta, Grohote 2012. str. 21-33 s 2 tablice.
Anzulović, Ivna. Srednjovjekovno selo Domakovci i crkva sv. Ivana (sv. Nediljice). Prilog ubikaciji sela i crkve. 
– The medieval village of Domakovci and the church of St. John (Sveta Nediljica). [Usporedno hrvatski i 
engleski tekst.] Diadora, 26-27/2012-2013, Zadar <2013.>, str. 605-621 sa sl.
Belamarić, Joško. Zapažanja o projektima splitskog klasicističkog arhitekta Vicka Andrića. Summary. Observati-
ons concerning the projects of the neoclassicist architect Vicko Andrić from Split. Adrias, 18/2012, str. 199-
222 sa sl.
Bezić, Živan. Ime otoka Šolte. U: Otok Šolta, Grohote 2012. str. 19-21.
Bezić, Živan. Povijest crkve na Šolti. U: Otok Šolta, Grohote 2012. str. 45-50 sa sl.
Budiša, Nediljko. Tragovio jezičnih i religijskih starina u toponimiji Nevesta i Cere. Summary: Traces of linguistic 
and religious antiquities in the toponimy of Nevest and Cera. U: Kultovi, mitovi u Zagori, Split 2013. str. 
125-174 sa sl.
 Odnosi se i na arheologiju.
Bully, Sébastien. Esquisse d'un paysage monastique insulaire dans le nord de l'Adriatique: l'archipel du Kvarner 
(Croatie). – Zagreb-Motovun 2013.
 Vidi: Čaušević-Bully, Morana.
Bully, Sébastien. Le monastère Saint-Pierre d'Osor (île de Cres): septième campagne d'études archéologiques. – 
Zagreb-Motovun 2013.
 Vidi: Čaušević-Bully, Morana.
Čaušević-Bully, Morana [i] Sébastien Bully. Esquisse d'un paysage monastique insulaire dans le nord de l'Adriatique: 
l'archipel du Kvarner (Croatie). Sažetak: Skica redovničkog otočnog krajolika na sjevernom Jadranu: kvar-
nersko otočje. Hortus Artium Mediev., 19/2013, str. 
 Odnosi se na antiku i rani srednji vijek.
Čaušević-Bully, Morana – Iva Marić – Sébastien Bully – Miljenko Jurković. Le monastère Saint-Pierre d'Osor 
(île de Cres): septième campagne d'études archéologiques. Sažetak: Samostan i crkva sv. Petra u Osoru (otok 
Cres): sedma kampanja arheoloških istraživanja. Hortus Artium Mediev., 19/2013, str. 335-350 sa sl.
Ćus-Rukonić, Jasminka. Ipotesi sull'ubicazione dei monasteri paleocristiani e altomedioevali nell'insenatura di 
Cherso. Sažetak: Predmnijevani položaji ranokršćanskih i ranosrednjovjekovnih samostana u creskom zalje-
vu. Hortus Artium Mediev., 19/2013, str. 197-203 sa sl.
Đuran, Sanela. Prikaz otoka Šolte na starim geografskim i pomorskim kartama. – Grohote 2012.
 Vidi: Faričić, Josip.
Fabijanić, Tomislav. Arheološka baština Kornata. – Zadar 2013.
 Vidi: Radić Rossi, Irena.
Faričić, Josip i Sanela Đuran. Prikaz otoka Šolte na starim geografskim i pomorskim kartama. U: Otok Šolta, 
Grohote 2012. str. 166-181 sa sl.
<Fatović-Forenčić, Stella [i] Jasmina Mužinić.> Francesco Lanza: liječnik, prirodoslovac i kolekcionar. U: Ogled 
F. Lanze, Zagreb 2013, str. 9-24 sa sl. + sl. 1 na str. 8.
Fisković, Igor. Stazione monastica sull'isolotto Maisan in Dalmazia meridionale. Sažetak: Monaška postaja na 
otočiću Majsanu u južnoj Dalmaciji. Hortus Artium Mediev., 19/2013, str. 121-132 sa sl.
 Odnosi se na antiku i rani srednji vijek.
Gamulin, Anita. Marina. Povijesni izvori i prostorni razvoj utvrđenog naselja. Vartal, XIV/2013, 1-2, str. 7-96 sa 
sl.
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 Odnosi se na Marinu kraj Trogira.
Gioanni, Stéphane. Les „retraites insulaires“ en Dalmatie du IVe au XIe siècle. Idéal ascétique, monastères et 
diplomatie pontificale. Sažetak: „Povlačenje na otok“ u Dalmaciji od IV. do XI. stoljeća. Ideal asketizma, 
samostani i papinska diplomacija. Hortus Artium Mediev., 19/2013, str. 99-112 sa sl.
Jurković, Miljenko. Le monastère Saint-Pierre d'Osor (île de Cres): septième campagne d'études archéologiques. 
– Zagreb-Motovun 2013.
 Vidi: Čaušević-Bully, Morana.
Kapitanović, Vicko. Stazama vjere i mita kroz Zagoru. U: Kultovi, mitovi u Zagori, Split 2013. str. 9-14.
Kapitanović, Vicko. Zaklinjanja, zapisi i svete moći u pučkoj religioznosti od antike do suvremenoga doba. Sum-
mary: Adjuration, short script preyers and relics from Antiquity to the modern age. U: Kultovi, mitovi u 
Zagori, Split 2013. str. 309-350 sa sl.
Kovačić, Joško. Razvoj grada i luke Hvara kao vojnog i pomorskog središta. Summary. Development of the city 
and the port of Hvar as a military and maritime centre. Građa pril. povij. Dalm., 25/2012, str. 389 str. sa sl.
Kozličić, Mithad. Pomorske karte i plovidbeni priručnici istočnog Jadrana tijekom povijesti. – The eastern Adria-
tic nautical charts and pilot books throughout history. [Usporedno hrvatski i engleski tekst.] MHM, 1/2013, 
str.169-197 sa sl.
Lanza, Franjo. Povijesno-statističko-medicinski ogled o antičkom gradu Naroni i današnjem stanju u njegovu 
području, uz prilog nekih starih neobjavljenih natpisa i jedne topografske karte. U: Ogled F. Lanze, Zagreb 
2013, str. 179-254.
 Uz to i pretisak Lanzinog djela Saggio storico statistico-medico sopra l’antica città di Narona e lo stato pre-
sente del suo territorio, Bologna 1842.
Ligorio, Orsat [i] Nikola Vuletić. Dopune Skokovim kornatskim etimologijama: toponimi predslavenskoga i dal-
matoromanskoga podrijetla. U: Toponimija kornatskog otočja, Zadar 2013. str. 459-487.
Lovrić, Josipa. Konzervatorsko-restauratorski zahvati na željeznim predmetima pronađenima na lokalitetu Zadar, 
vrt – Relja. – Conservation-restoration works on iron objecrts found at the Relja garden archaeological site in 
Zadar. [Usporedno hrvatski i engleski tekst.] Diadora, 26-27/2012-2013, Zadar <2013.>, str. 623-632 sa sl.
Lozić Knezović, Katarina. Obalni toponimi otoka Šolte. – Grohote 2012.
 Vidi: Marasović-Alujević, Marina.
Marasović, Jerko. Sklop građevina na istočnoj strani Narodnog trga u Splitu. Summary: Complex of buildings at 
the eastern side of People's square in Split. Kult. bašt., 39/2013, str. 325-344 sa sl.
Marasović, Katja. Naselja i utvrde otoka Šolte. – Grohote 2012.
 Vidi: Marasović, Tomislav.
Marasović, Tomislav [i] Katja Marasović. Naselja i utvrde otoka Šolte. U: Otok Šolta, Grohote 2012. str. 221-243 
sa sl. + IV table.
Marasović-Alujević, Marina [i] Katarina Lozić Knezović. Obalni toponimi otoka Šolte. U: Otok Šolta, Grohote 
2012. str. 442-469 sa sl. + karta na str. 440-441.
Marić, Iva. Le monastère Saint-Pierre d'Osor (île de Cres): septième campagne d'études archéologiques. – Zagreb-
Motovun 2013.
 Vidi: Čaušević-Bully, Morana.
Mihajlović, Igor. Survey of the Velebit channel in 2012 and 2013. – Rekognosciranje podvelebitskog kanala 2012. 
i 2013. godine. [Usporedno hrvatski i engleski tekst.] Submerged heritage, 3/2013, str. 35-39 sa sl.
Mlikota, Antonija. MFAA – dosje Zadar, nove spoznaje o umjetninanam odnesenima iz Zadra u Italiju za vrijeme 
Drugog svjetskog rata. – MFAA – file Zadar, new insights about the works of art taken from Zadar to Italy 
during the Second world war. [Usporedno hrvatski i engleski tekst.] Asseria, 10/2012, str. 239-309 sa sl.
<Mužinić, Jasmina.> Francesco Lanza: liječnik, prirodoslovac i kolekcionar. – Zagreb 2013.
 Vidi: <Fatović-Forenčić, Stella.>
Nađ, Miroslav. Con hoards in Croatia – an update on the CHY. [Sažetak:] Ostave novca u Hrvatskoj – suplement 
CHY. VAMZ 3. serija, 45/2012, Zagreb 2013, str. 395-466 s 1 sl.
Oreb, Franko. Prethistorijsko, antičko i starokršćansko razdoblje na otoku Šolti. U: Otok Šolta, Grohote 2012. str. 
191-211 sa sl. i VIII karata + [1] karta.
Parica, Mate. Antička, srednjovjekovna i ranonovovjekovna arheološka baština Veloga Rata. – Zadar 2013.
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 Vidi: Uglešić, Ante.
Perović, Šime. Prilog poznavanju želejznodobnih bedema Aserije. – A contribution to understanding of the Iron 
Age walls of Asseria. [Usporedno hrvatski i engleski tekst.] Asseria, 10/2012, str. 209-237 sa sl., 1 planom i 
1 tablom.
Pešić, Mladen. New results from the exploration of the waters of Zadar county. – Novi rezultati pretraživanja 
podmorja Zadarske županije. [Usporedno hrvatski i engleski tekst.] Submerged heritage, 3/2013, str. 40-45 
sa sl.
Pešić, Mladen. Research of the waters of the islet of Babuljaš near Pakoštane. – Istraživanja podmorja otočića Ba-
buljaša kod Pakoštana. [Usporedno hrvatski i engleski tekst.] Submerged heritage, 3/2013, str. 25-30 sa sl.
 Nalazi iz prapovijesti i antike.
Piplović, Stanko. Radovi unutar Dioklecijanove palače u Splitu sedamdesetih godina XIX. stoljeća. Summary: 
Works on the interior of Diocletian's palace in Split in the 1870s. Kult. bašt., 39/2013, str. 363-396 sa sl.
Preradović, Dubravka. Prenosi relikvija iz Vizantije na Jadran u periodu između VI i XI veka. [Summary:] Tran-
slation of the relics from the Byzantine Empire in the Adriatic between thr 6th and the 11th century. U: Niš i 
Vizantija XI, Niš 2013, str. 187-207 sa sl.
Radić Rossi, Irena [i] Tomislav Fabijanić. Arheološka baština Kornata. U: Toponimija kornatskog otočja, Zadar 
2013. str. 67-98 sa sl.
Rizner, Mia. Arheološka topografija otoka Raba. U: Rapski zbor. II, Rab 2012. str. 37-42 sa sl.
Šimunović, Petar. Otok Šolta u ogledalu govora i svojih imena. U: Otok Šolta, Grohote 2012. str. 431-439 sa sl.
Špikić, Marko. Dekadencija i ideal. Principi rekonstrukcije antičkih spomenika u Dalmaciji od Adama do Andrića. 
Summary. Decadence and ideal. The principles of reconstruction of ancient monuments in Dalmatia from 
Adam to Andrić. Adrias, 18/2012, str. 183-198.
Tomasović, Marinko. Arheološka topografija priobalnih Drašnica i Igrana do kasnog srednjeg vijeka i razmatra-
nja o kontinuitetu lokaliteta. Summary: Archaeological topography of coastal Drašnice and Igrane until the 
Middle ages and the site continuity analysis. Makarsko prim., 10/2012, str. 7-33 sa sl., II table i [1] kartom.
Uglešić, Ante [i] Mate Parica. Antička, srednjovjekovna i ranonovovjekovna arheološka baština Veloga Rata. 
[Summary:] Antique, Medieval and early modern archaeological heritage of Veli Rat. U: Veli Rat, Zadar 
2013. str. 147-159 sa sl. i II table; sažetak na str. 807.
 Odnosi se na Dugi otok.
Uroda, Nikolina. Beginnings of monasticism on central Dalmatian islands – problems and perspectives. Sažetak: 
Počeci monaštva na otocima srednje Dalmacije. Hortus Artium Mediev., 19/2013, str. 113-120 sa sl.
 Odnosi se na antiku i rani srednji vijek.
Vežić, Pavuša. Memorije križnoga tlocrta na tlu Istre i Dalmacije. Summary: Memoriae of cruciform ground plan 
in Istria and Dalmatia. Ars Adriat., 3/2013, str. 21-52 sa sl.
 Odnosi se na antku i rani srednji vijek.
Vuletić, Nikola. Dopune Skokovim kornatskim etimologijama: toponimi predslavenskoga i dalmatoromanskoga 
podrijetla. – Zadar 2013.
 Vidi: Ligorio, Orsat.
Žic, Mirosija. Crkva sv. Jele u Donjem Selu. Preliminarno izvješće s arheološkog istraživanja. U: Otok Šolta, 
Grohote 2012. str. 253-255 sa sl.
b) prapovijest i protopovijest / Prehistory and early history
Blečić Kavur, Martina [i] Boris Kavur. The amphora from Osor. Sažetak: Osorska amfora. Hortus Artium Mediev., 
19/2013, str. 351-356 sa sl.
 Posuda je iz prapovijesti.
Blečić Kavur, Martina [i] Andrijana Pravidur. Ilirske kacige s područja Bosne i Hercegovine. – Illyrian helmets 
from Bosnia and Herzegovina. [Usporedno hrvatski i engleski tekst.] GZM(A), N.S., 53/2012, str. 35-136 sa 
sl. i XIV tabli.
Bodružić, Mario. Mezolitičke zajednice špilje Vlakno. – Zadar <2013.>
 Vidi: Vujević, Dario.
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Čelhar, Martina. Gradina Vrčevo – Gorica. – The Vrčevo – Gorica hillfort. [Usporedno hrvatski i engleski tekst.] 
Diadora, 26-27/2012-2013, Zadar <2013.>, str. 225-239 sa sl.
 Gradina je u općini Sukošan.
Čondić, Natalija. Neolitičko nalazište u Sikovu. – Sikovo Neolithic site. [Usporedno hrvatski i engleski tekst.] 
Diadora, 26-27/2012-2013, Zadar <2013.>, str. 93-116 sa sl. i 4 table.
 Mjesto je u općini Sv. Filip i Jakov.
Forenbaher, Stašo[i] Preston Miracle. Širenje zemljoranje na istočnom Jadranu u svjetlu novih radiokarbonskih 
datuma. – The spread of farming in the eastern Adriatic in the light of new radiocarbon dates. [Usporedno 
hrvatski i engleski tekst.] Diadora, 26-27/2012-2013, Zadar <2013.>, str. 117-133 sa sl.
Glogović, Dunja. Okrugle pojasne kopče s četiri polukružna kraka iz liburnske i japodske želejznodobne kulture. 
– Round belt buckles with four semi-circular arms from the Liburnian and Japodian Iron age culture. [Uspo-
redno hrvatski i engleski tekst.] Diadora, 26-27/2012-2013, Zadar <2013.>, str. 267-276 sa sl.
Horvat, Kristina. Kulturna slika danilskog naselja na Baricama. – Zadar 2012.
 Vidi: Vujević, Dario.
Kavur, Boris. The amphora from Osor. – Zagreb-Motovun 2013.
 Vidi: Blečić Kavur, Martina.
Kolega, Marija. Nalazište Ploče – prilog poznavanju liburnske Enone. – The Ploča site: a contribution to the un-
derstanding of Liburnian Aenona. [Usporedno hrvatski i engleski tekst.] Diadora, 26-27/2012-2013, Zadar 
<2013.>, str. 277-331 s 4 priloga i 17 tabli.
Kukoč, Sineva. Fibule tipa Osor: solarni znakovi i simboli u kulturi Liburna. – The Osor-type fibulae: solar signs 
and symbols in the Liburnian culture. [Usporedno hrvatski i engleski tekst.] Asseria, 10/2012, str. 31-115 sa 
sl.
Kukoč, Sineva. Školjka spondylus: simbol u sveobuhvatnom neolitičkom iskustvu. – The spondylus shell: a sym-
bol in an all-encompassing Neolithic experience. [Usporedno hrvatski i engleski tekst.] Diadora, 26-27/2012-
2013, Zadar <2013.>, str. 135-183 sa sl.
Marijanović, Brunislav. Barice – naselje danilske kulture u Benkovcu. – Barice – settlement of the Danilo culture 
in Benkovac. [Usporedno hrvatski i engleski tekst.] Archaeol. Adriat., 6/2012, str. 1-30 sa sl., 1 kartom i 2 
tablice.
Marijanović, Brunislav. Nalazi eneolitičke keramike iz Bukovića-Veleševa (Benkovac). – Finds of Eneolithic 
pottery from Buković-Veleševo (Benkovac). [Usporedno hrvatski i engleski tekst.] Asseria, 10/2012, str. 11-
29 s V tabli.
Meadows, John. Oživotvorenje keramike: primjesa keramici kao kulturni identitet. – Zadar <2013.>
 Vidi: Spataro, Michela.
Menđušić, Marko [i] Andrew Moore. The Early farming in Dalmatia project: an example of a succsseful internatio-
nal archaeological collaboration. Sažetak: Projekt Early farming in Dalmatia: primjer uspješne međunarodne 
arheološke suradnje. Obavijesti, 45/2013, str. 25-37 sa sl.
Mihovilić, Kristina. Koštani predmet iz Osora u zbirci Arheološkog muzeja Istre. – A bone object from Osor in 
the collection of the Archaeological museum of Istria. [Usporedno hrvatski i engleski tekst.] Diadora, 26-
27/2012-2013, Zadar <2013.>, str. 213-224 sa sl.
Miracle, Preston. Širenje zemljoranje na istočnom Jadranu u svjetlu novih radiokarbonskih datuma. – Zadar 
<2013.>
 Vidi: Forenbaher, Stašo.
Moore, Andrew. The Early farming in Dalmatia project: an example of a succsseful international archaeological 
collaboration. – Zagreb 2013.
 Vidi: Menđušić, Marko.
Orlić, Lara. Željeznodobne fibule s nalazišta Četvrt sv. Teodora u Puli. – Iron age fibulae from the site of St. 
Theodore's quarter at Pula. [Usporedno hrvatski i engleski tekst.] Histria archaeol., 42/2011, Pula 2012, str. 
185-215 sa sl., tabelama i V tabli.
 Navode se i analogije iz Dalmacije.
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Podrug, Emil. Neolitički nepokretni nalazi na šibenskom području. – Neolithic immoveable finds in the Šibenik 
area. [Usporedno hrvatski i engleski tekst.] Diadora, 26-27/2012-2013, Zadar <2013.>, str. 185-211 sa sl. i 
[1] kartom.
Pravidur, Andrijana. Ilirske kacige s područja Bosne i Hercegovine. – Sarajevo 2012.
 Vidi: Blečić Kavur, Martina.
Spataro, Michela [i] John Meadows. Oživotvorenje keramike: primjesa keramici kao kulturni identitet. – Brin-
ging pottery to life: ceramic tempers as cultural identity. [Usporedno hrvatski i engleski tekst.] Diadora, 26-
27/2012-2013, Zadar <2013.>, str. 59-75 sa sl.
Šešelj, Lucijana [i] Morana Vuković. Liburnsko naselje u Radovinu: preliminarna analiza keramičkog materijala. 
– Liburnian settlement in Radovin: preliminary analysis of pottery assemblage. [Usporedno hrvatski i engle-
ski tekst.] Diadora, 26-27/2012-2013, Zadar <2013.>, str. 333-350 s 2 sl. i 2 table.
Šošić Klindžić, Rajna [i] Tihomila Težak-Gregl. Pindatera kulture keramike impresso iz špilje Zemunice. – An 
impressed pottery culture pindatera from Zemunica cave. [Usporedno hrvatski i engleski tekst.] Diadora, 26-
27/2012-2013, Zadar <2013.>, str. 77-92 sa sl.
 Špilja je kod sela Bisko.
Teržan, Biba. Liburnske dvodelne fibule s stožčastimi spiralicami – označevalke stanu in izobilja. – Liburnian two-
part fibulae with conical helices – identifiers of status and affluence. [Usporedno slovenski i engleski tekst.] 
Diadora, 26-27/2012-2013, Zadar <2013.>, str. 241-266 sa sl. i 6 tabli.
Težak-Gregl, Tihomila. Pindatera kulture keramike impresso iz špilje Zemunice. – Zadar <2013.>
 Vidi: Šošić Klindžić, Rajna.
Vujević, Dario. Prapovijesni ostatci na sjeverozapadnom dijelu Dugoga otoka. [Summary:] An overview of pre-
historical times in Veli Rat on Dugi otok. U: Veli Rat, Zadar 2013. str. 131-146 sa sl. i V tabli; sažetak na str. 
807.
Vujević, Dario [i] Mario Bodružić. Mezolitičke zajednice špilje Vlakno. – Mesolithic communities of Vlakno cave. 
[Usporedno hrvatski i engleski tekst.] Diadora, 26-27/2012-2013, Zadar <2013.>, str. 9-30 sa s. i 1 tablom.
 Špilja je na Dugom otoku.
Vujević, Dario [i] Kristina Horvat. Kulturna slika danilskog naselja na Baricama. – Cultural image of the Danico 
culture settlement in Barice. [Usporedno hrvatski i engleski tekst.] Archaeol. Adriat., 6/2012, str. 31-65 sa sl. 
i XII tabli.
Vuković, Morana. Liburnsko naselje u Radovinu: preliminarna analiza keramičkog materijala. – Zadar <2013.>
 Vidi: Šešelj, Lucijana.
Zaninović, Marin. Liburni iz Anatolije. Summary. The Liburnians from Anatolia. ARR, 17/2013, str. 7-54 s 1 sl.
Zlatunić, Romuald. Neolitički kultni keramički predmeti na području Istre. – Pottery cult objects from the Neo-
lithic period on the territory of Istria. [Usporedno hrvatski i engleski tekst.] Histria archaeol., 42/2011, Pula 
2012, str. 87-136 sa sl. i 3 table.
 Obrađuju se i nalazi iz Dalmacije.
c) antika / Classical Antiquity
Basić, Ivan. Prilog datiranju zlatnog enkolpija iz Barbata na Rabu. U: Rapski zbor. II, Rab 2012. str. 427-442 sa 
sl.
Begović, Vlasta. Diocletin's palace and Split: transferring ideas from a maritime villa to a christian city. – Zagreb 
2013.
 Vidi: Dvoržak Schrunk, Ivančica.
Begović, Vlasta. Hvar, otok Sv. Klement, uvala Soline, arheološka istraživanja 2011. – Zagreb 2012.
 Vidi: Ugarković, Marina.
Belamarić, Joško. Zapažanja o projektima splitskog klasicističkog arhitekta Vicka Andrića. Summary: Obser-
vations concerning the projects of the neoclassicist architect Vicko Andrić from Split. Adrias, 18/2012, str. 
199-222 sa sl.
 Odnosi se na Dioklecijanovu palaču.
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Bertol, Anja [i] Karmen Farac. Aes rude and aes formatum – a new typology bazen on the revised Mazin hoard. 
[Sažetak:] Aes rude i aes formatum – nova tiplogija na osnovi revizije mazinske ostave. VAMZ 3. serija, 
45/2012, Zagreb 2013, str. 93-113 s tabelama i 2 table.
Bijađija, Bruno. Rimska religija i kultovi u Epidauru. – Roman religion and cults in Epidaurum. [Usporedno hr-
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nei reliquiari per le teste di Sant'Anselmo e Santa Marcella a Nona. Ars Adriat., 3/2013, str. 85-102 sa sl.
 Odnosi se i na tekstil iz X.-XI. st.
Basić, Ivan. Kasnoantička i ranosrednjovjekovna Tarsatička Liburnija (Liburnia Tarsaticensis) u svjetlu geograf-
skih izvora. – Split 2013.
 Vidi: Turković, Tin.
Belaj, Juraj. Crkvina i svete trokutne strukture: iščitavanje mitskoga konteksta petih crikav na Kosovi. – Split 
2012.
 Vidi: Belaj, Vitomir.
Belaj, Juraj [i] Vitomir Belaj. Tragovi obrednoga organiziranja novoosvojenoga hrvatskog prostora u ranosred-
njovjekovnoj hrvatskoj Dalmaciji. Summary: Traces of the ritual organisation on newly-conquered Croatian 
territory in the Croatian Dalmatia of the early Middle ages. U: Kultovi, mitovi u Zagori, Split 2013. str. 89-
107 sa sl.
Belaj, Vitomir. Tragovi obrednoga organiziranja novoosvojenoga hrvatskog prostora u ranosrednjovjekovnoj hr-
vatskoj Dalmaciji. – Split 2013.
 Vidi: Belaj, Juraj.
Belaj, Vitomir [i] Juraj Belaj. Crkvina i svete trokutne strukture: iščitavanje mitskoga konteksta petih crikav na 
Kosovi. Summary: Crkvina and sacred triangular structures: interpretation of the mythical context of five 
churches in Kosovo. Ethnol. Dalm., 19/2012, str. 153-170 sa sl.
Bradanović, Marijan [i] Danijel Ciković. The church of St Lawrence outside the town walls of Krk. Sažetak: Crkva 
sv. Lovre izvan krčkih gradskih zidina. Hortus Artium Mediev., 19/2013, str. 183-196 sa sl.
Budak, Neven. Historia Salonitana and Historia Salonitana maior. A contribution to the debate about the relation of 
the two texts. Sažetak: Historia Salonitana i Historia Salonitana maior. Prinos raspravi o odnosu dva teksta. 
U: Summer school in the study of historical manuscripts. Proceedings, Zadar, Sveučilište u Zadru, 2013. str. 
101-131.
Ciković, Danijel. The church of St Lawrence outside the town walls of Krk. – Zagreb-Motovun 2013.
 Vidi: Bradanović, Marijan.
Goss, Vladimir Peter. Dva kraljevska mauzoleja 35 godina kasnije. Summary: Two Croatian royal mausoleums 35 
years later. Ethnol. Dalm., 19/2012, str. 141-152 sa sl.
 Odnosi se na Crkvinu u Biskupiji kod Knina i Gospin otok u Solinu.
Ivanišević, Milan. O zastavi hrvatskoga kralja Zvonimira. – On Croatian king Zvonimir's flag. [Usporedno hrvat-
ski i engleski tekst.] Grb i zastava, 7/2013, 14, str. 5, 7-9 s [2] sl.
Ivanišević, Milan. Salonitanac Sever u Lovrečini i Splitu. Mogućnosti, LX/2013, 1-3, str. 49-61.
Jakšić, Nikola. La più antica iscrizione lapidea riferita al popolo degli Ungari. U: Ars auro gemmisque prior, Za-
greb – Motovun 2013. str. 175-180 sa sl.
Jakšić, Nikola. U selu Uzdolju kod Knina nije bilo izgrađene crkve u vrijeme kneza Muncimira. [Summary:] The-
re was no erected church during the time of prince Muncimir in the village Uzdolje near Knin. SHP, S. III, 
40/2013, str. 135-153 sa sl.
Josipović, Ivan. Prijedlog za čitanje imena kneza Mislava na natpisu s Begovače. – A proposed reading og prince 
Mislav's name in the Begovača inscription. [Usporedno hrvatski i engleski tekst.] Archaeol. Adriat., 6/2012, 
str. 129-148 sa sl.
 Lokalitet je nedaleko sela Kašić blizu Zadra.
Josipović, Ivan [i] Anastazija Magaš Mesić. Predromanički plutek iz Kali na otoku Ugljanu. Summary: A pre-Ro-
manesque pluteus from Kali on the island of Ugljan. Rad. Inst. povij. umjet., 37/2013, 23-36 sa sl.
Jurković, Miljenko. Le portail de Saint-Pierre d'Osor. U: Ars auro gemmisque prior, Zagreb – Motovun 2013. str. 
267-275 sa sl.
Jurković, Miljenko. Monasteri insulari dell'arcipelago del Quarnero dell'XI e del XII secolo. Sažetak: Otočki sa-
mostani kvarnerskog arhipelaga (Hrvatska) u 11. i 12. st. Hortus Artium Mediev., 19/2013, str. 205-218 sa 
sl.
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Katičić, Radoslav. Majka milosrđa između slavenskoga poganstva i kršćanstva. Nešto zabilježaka oko Marijina 
kultu u Biskupiji kod Knina. Zusammenfassung: Die Mutter der Barmherzigkeit zwischen slawischem Hei-
dentum und Christentum. Ethnol. Dalm., 19/2012, str. 171-181.
Magaš Mesić, Anastazija. Predromanički plutek iz Kali na otoku Ugljanu. – Zagreb 2013.
 Vidi: Josipović, Ivan.
Matijević Sokol, Mirjjana. Splitski srednjovjekovni književni krug. Mogućnosti, LX/2013, 7-9, str. 1-9.
Mignozzi, Marcello. Gli Slavi a Bari nell'XI secolo: alcuni elementi di storia del costume. Sažetak: Slaveni u Barju 
u XI. st.: neki elementi povijesti odijevanja. Hortus Artium Mediev., 19/2013, str. 367-386 sa sl.
Milošević, Ante. Ranosrednjovjekovna stela, vjerojatno iz okolice Sinja. – Early mediaeval stela, presumably from 
Sinj area. [Usporedno hrvatski i engleski tekst.] Diadora, 26-27/2012-2013, Zadar <2013.>, str. 585-604 sa 
sl.
Milošević, Ante. Tko je Porin iz 30. glave De administradno imperio? [Summary:] Who is Porin in the 3oth chap-
ter of De administradno imperio? SHP, S. III, 40/2013, str. 127-134 s [1] sl.
Premužić, Zrinka. Bioarheološka istraživanja srednjovjekovnih populacija Hrvatske. – Bioarchaeological research 
of mediaeval Croatian populations. [Usporedno hrvatski i engleski tekst.] Pril. Inst. arheol. Zagrebu, 30/2013, 
str. 173-188 s 2 tablice.
Rapanić, Željko. Kralj Trpimir, Venecijansci i Dalmatinci u traktatu teologa Gottschalka iz Orbaisa. Summary: 
King Trpimir, Venetians and Dalmatians in the treatise by the theologian Gottschalk of Orbais. Povij. pril., 
32/2013, 44, str.27-70.
Rapanić, Željko. O počecima i nastajanju Dubrovnika. Naknadna razmišljanja. [Summary:] The origin and forma-
tion of Dubrovnik. Additional considerations. SHP, S. III, 40/2013, str. 81-126 s 2 sl.
Turković, Tin [i] Ivan Basić. Kasnoantička i ranosrednjovjekovna Tarsatička Liburnija (Liburnia Tarsaticensis) u 
svjetlu geografskih izvora. [Riassunto:] Tardoantica e altomedievale Liburnia Tarsaticense (Liburnia Tarsati-
censis) nel contesto dello studio delle fonti geografiche. SHP, S. III, 40/2013, str. 33-80 sa sl.
Voronova, Arijadna. Dalmatinski polikonhi i srednjovekovne rotonde Slovenije: problem porekla arhitekture. 
[Summary:] Dalmatian polikonhi and Slovenian medieval rotonda problem of origin of architecture. U: Niš i 
Vizantija XI, Niš 2013, str. 227-246 sa sl.
Živković, Tibor. Neretljani – primer razmatranja identiteta u ranom srednjem veku. Summary: Arentani – an exam-
ple of identity examination in the early Middle ages. Istor. čas., 61/2012, str. 11-25.
5. Članci u novinama / Newspaper articles
Barbarić, Diana. Nakon točno godinu dana završena je obnova jedne od najočuvanijih antičkih konstrukcija ove 
vrste u svijetu. Kupola Sv. Duje u punom sjaju. Slob. Dalm., 6. XI 2013., str. 18-19 s [2] sl. i portr.
Batarelo-Jelavić, Marijana. Održana dva radna sastanka o Arheološkom parku. Projekt Salona ide dalje. Solinska 
kron., 15. VII. 2013, str. 21 s [1] sl.
Batarelo-Jelavić, Marijana. Tema broja: Predstavljen krovni plan integriranog projekta Arheološki park Salona. 
Novi iskorak u razvoju grada Solina. Solinska kron., 15. VI. 2013, str. 19 sa sl.
B[atarelo-] J[elavić], M[arijana]. Arheologija: nastavak istraživanja u Rižinicama. Nova otkrića obogaćuju i mije-
njaju interpretaciju povijesti. Solinska kron., 15. XII. 2013, str. 21 sa sl.
B[atarelo-] J[elavić], M[arijana]. Arheologija: Predstavljeni nalazi s istraživanja jugoistočne nekropole. Bogatstvo 
antičkoga groblja. Solinska kron., 15. IV. 2013, str. 21 s [2] sl.
B[atarelo-] J[elavić], M[arijana]. Javno izlaganje i javna rasprava o detaljnom planu uređenja Arheološkoga parka. 
Novi ulaz na Manastirinima. Solinska kron., 15. IV. 2013, str. 4 s [2] sl.
Bonković, Ivo. Podmorsko bogatstvo: Ronioci istražili osam lokaliteta u viškom akvatoriju. Amfore, antičko sidro, 
zrakoplov. Slob. Dalm., 25. VII. 2013., str. 48 sa sl.
Dragičević, A. Makarska. Rimski grob. Slob. Dalm., 12. III. 2013., str. 15 s [1] sl.
Grubač, Jordanka. Arheologija: Dodatni nalazi u Vaćanima kod Skradina. Konstantinov zlatnik diže vrijednost 
sarkofagu. Slob. Dalm., 21. VII. 2013., str. 13 sa sl.
Koharević, Ojdana. Tragom baštine: U Gornjoj Podstrani otkriven novi arheološki lokalitet s ostacima keramike. 
Iznad Kuke našli još antičkog blaga. Slob. Dalm., 7. III. 2013., str. 24 s [1] sl.
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Matijević, Ivan. Svakodnevni život u Saloni. Solinska kron., 15. VII. 2013, str. 20 sa sl., 15. VIII., 21 sa sl., 15. IX., 
20 s [2] sl., 15. X, 19 sa sl., 15. XI, 19 sa sl., 15. XII, 19 sa sl.
 Sadržaj: 1. Iščitavanje gradske povijesti. 2. Kako je nastao grad. 3. Širenje gradskog teritorija. 4. Tko je 
upravljao gradom. 5. Grad iz kojeg se upravljalo Dalmacijom. 6. Namjesnikovi pouzdanici.
Matijević, Mario. Novi prilozi zaštiti najvažnijega arheološkoga nalazišta u Hrvatskoj. Betonom po Saloni. Solin-
ska kron., 15. IV. 2013, str. 20 sa sl.
Matijević, Marko. Solinski doprinos. Bogato naslijeđe i obećavajuća budućnost. Solinska kron., 15. III. 2013, str. 
10 s [1] sl.
Sesartić, Mia. Solin: U Tusculumu predstavljeni brojni arheološki nalazi s područja jugoistočne antičke nekropole 
na predjelu Smiljanovac. Evidentirana 974 groba s oko 2000 raznih predmeta. Slob. Dalm., 2013., str. 17 s 
[1] sl.
Šarac, Damir. Ad basilicas pictas: Nakon prekida od petnaest godina nastavljeni su arheološki radovi na nalazištu 
u ulici Domovinskog rata. Arheolozi tragaju za Splitom prije Splita. 23. X. 2013., str. 21 s [2] sl.
Šarac, Damir. Ad basilicas pictas: Predavanje arheologinje Tajme Rismondo. Stari Spalatum. Slob. Dalm., 10. XII. 
2013., str. 21 s [1] sl. i portr.
Šarac, Damir. Antički Split: Na nalazištu Ad basilicas pictas arheolozi potvrdili postojanje radijalnih zidova. Ot-
kriveni akvedukt i carski amfiteatar. Slob. Dalm., 14. XI. 2013., str. 20 s [1] sl.
Vidulić, Sandi. Čuvanje baštine: Konzervatori-restauratori na Poljani kraljice Jelene. Stupovi uz Sv. Duju trebaju 
hitnu pomoć. Slob. Dalm., 29. I. 2013., str. 20 s [2] sl.
 Odnosi se na Dioklecijanovu palaču.
Vidulić, Sandi. Na krovu Palače: Ubrzo će početi radovi na uređenju šetnice na istočnom dijelu sjevernog zida u 
kojemu su Zlatna vrata. Di fali carskog zida, „nadožuntat“ će se. Slob.–Grubač, Jordanka. Arheologija: Malo 
Tisno, uz uzoran arheološki lokalitet, dobilo i reprezentativnu izložbu materijala s Ivinja, pokraj crkvice sv. 
Martina. Bogatuni su već u 3. stoljeću živjeli u vili kod Tisna. Dalm., 22. V. 2013., str. 18 s [1] sl.
Vuković, Vinko. Starokršćanski dragulj u istočnom omiškom predgrađu Brzetu. Vrijedan krsni zdenac u crkvi iz 
6. stoljeća. Slob. Dalm., 13. XII. 2013., str. 44 s [2] sl.
Zekan, Mate. Rižinice: Nedavno otkrivena srednjovjekovna crkva smeta prometnici. Zar će opet cesta pregaziti 
baštinu?! Solinska kron., 15. II. 2013, str. 21 sa sl.
Žižić, Ivica. Ranokršćanski simbolizam i umjetnost u zapadnoj kulturi s osvrtom na Salonu. Solinska kron., 15. I. 
2013, str. 18-19 sa sl., 15. II., 18-19 sa sl., 15. III., 18-19 sa sl., 15. IV., 18-19 sa sl., 15. V., 18-19 s [2] sl.
 Sadržaj: 9. Ikonografija mučenika. 10. Simbolizam biljaka i životinja. 11. Lice Kristovo. 12. Kršćanska 
umjetnost pre izazovima ikonoklazma. 13. Kršćansko poimanje ljepote.
 Deveti nastavak ima pogrešno otisnut br. 8; prethodni nastavci objavljeni 2012.
III. ARHEOLOŠKI MUZEJ (ustanova, spomenici, osobe) / ARCHAEOLOGICAL MUSEUM (institution, 
monuments, persons)
Anić, Hanja. Bibliometrijska analiza časopisa Vjesnik za arheologiju i povijest dalmatinsku 98 (2005) – 105 (2012). 
U: Knjižnice: kamo i kako dalje? Zbornik sažetaka. Hotel Adriatica, Opatija, 15.-18. svibnja 2013. Zagreb, 
Hrvatsko knjižničarsko društvo, 2013. str. 52. (12. Dani specijalnih i visokoškolskih knjižnica.)
B[atarelo-] J[elavić], M[arijana]. Noć muzeja u našem gradu. „Oživjeli smo Salonu, ali je i ona oživjela nas“. So-
linska kron., 15. II. 2013, str. 12 sa sl.
B[atarelo-] J[elavić], M[arijana]. Obilježena 79. godišnjica smrti don Frane Bulića. Počast najvećem hrvatskom 
arheologu. Solinska kron., 15. VIII. 2013, str. 20 s [1] sl.
B[atarelo-] J[elavić], M[arijana]. Ususret Noći muzeja u Saloni. Poetski i glazbeni program nadahnut antikom. 
Solinska kron., 15. I. 2013, str. 21 s [1] sl.
Blagaić Januška, Tea. Arhitekti braća Žagar iz fundusa Muzeja grada Splita. – Architects the Žagar brothers from 
the Split City Museum fund. [Usporedno hrvatski i engleski tekst.] [Katalog izložbe.] <Split>, Muzej grada 
Splita, <2013.> 24 cm 123 str. sa sl.
 Nacrtu za gradnju novog Muzeja str. 79, 80, 86.
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Budimir, Milena. Spalatina: Nakon što je Općinsko upraviteljstvo 1913. godine tiskalo imena svih splitskih ulica, 
popis je izišao i u digitaliziranoj zbirci Gradske knjižnice. „Kažiput“ će sve reć .Slob. Dalm., 20. V. 2013., 
str. 18 sa sl.
 Suradnja Muzeja i Grdaske knjižnice Marka Marulića.
Duplančić, Arsen [i] Jelena Jovanović. Zgrada Arheološkog muzeja u Splitu: razmišljanja sto godina poslije. U: 
Muzeji i arhitektura u Hrvatskoj, Zagreb 2013, str. 23-33 sa sl.
Jovanović, Jelena. Zgrada Arheološkog muzeja u Splitu: razmišljanja sto godina poslije. – Zagreb 2013.
 Vidi: Duplančić, Arsen.
Kalajzić, Karlo. Don Frane Bulić i otok Šolta. U: Otok Šolta, Grohote 2012. str. 212.
Kekez, Siniša. Kultura svima: Sinoć su sva vrata splitskih kulturnih ustanova bila širom otvorena. Noć muzeja: ni 
ledena bura nije bila prepreka za razgledavanje. Slob. Dalm., 26. I. 2013., str. 14 sa sl.
 Odnosi se i na Muzej i na Salonu.
Kolar-Dimitrijević, Mira. Povijest novca u Hrvatskoj od 1527. do 1941. godine. Zagreb, <Hrvatska narodna ban-
ka>>, 2013. 32 cm 196 str. sa sl.
 Na str. 63 zadarski opsadni novac iz 1809. koji se čuva u Muzeju.
Kovačević, Željko. Muzeji – muzeji. U: Muzeji i arhitektura u Hrvatskoj, Zagreb 2013, str. 52-61 sa sl.
 Odnosi se i na postav u muzejskoj zgradi u Visu.
Marin, Emilio. Banduri, Bošković i Bulić, naša tri prethodnika u arheološkim i povijesnim istraživanjima. U: 
Međuakademijski susret Francusko-hrvatske akademijske veze tijekom vremena, Zagreb 2013, str. 29-37s 
[1] sl.
 Prijevod „Banduri, Bošković et Bulić, nos trois précurseurs en archéologie et histoire anciene“ objavljen u 
drugom dijelu knjige na francuskom str. 29-38.
Marin, Emilio. Don Frane Bulić, arheolog. U: Otok Šolta, Grohote 2012. str. 213 s [1] sl.
Miolin, Gordana. Knjižnice muzeja i galerija grada Splita i Gradska knjižnica Marka Marulića u Splitu: organi-
zacija obrade i prezentacija građe baštinskih zbirki. – libraries of the Split city museums and galleries and 
Marko Marulić City Library in Split: organization of prosessing and presentation of heritage collections. U: 
16. seminar Arhivi, knjižnice, muzeji. Mogućnosti suradnje u okruženju globalne informacijske infrastruktu-
re. Zagreb, Hrvatsko knjižničarsko društvo, 2013 str. 333-344 s 2 sl.
 Muzej na str. 338 i 341.
Mirnik, Ivan. Počasni doktorat Zagrebačkog sveučilišta Frani Buliću. Summary: The honorary doctorate of the 
Zagreb University awarded to don Frane Bulić. Tkalčić, 17/2013, str. 611-679 sa sl.
Mladineo Mika, Hania [i] Ivan Trogrlić. Zbirka rukopisnih karata u Arheološkom muzeju u Splitu s osvrtom na 
karte mjernika iz obitelji Borovčić Kurir. U: Specijalizirani arhivi i zbirke gradiva izvan arhiva. 46. savjeto-
vanje, 17.-19. listopada 2012., Varaždin. Radovi, <Varaždin 2012.> str. 253-272 sa sl.
Parić, Jasmina. Ta divna splitska …: Prošlogodišnja posjećenost mogla bi ove godine biti nadmašena, s tim da 
kustosi opet očekuju sve generacije posjetitelja, grupe sastavljene od predškolske dejce do umirovljenika. Od 
Podruma do zvijezda. Slob. Dalm., 25. I. 2013., str. 38-39 s [1] sl.
 Odnosi se i na Muzej i na Salonu.
Prpa-Stojanac, Ika. Lasersko čišćenje kamenog ukrasa s crkve sv. Mihovila. Susreti Sekcije restauratora, 5/2013, 
str. 13 sa sl.
 Gotička glava iz splitske crkve koja se čuva u Muzeju.
Ravnatelj Arheološkog muzeja Damir Kliškić. – Director of the Archaeological museum Damir Kliškić. [Transla-
tion.] Optimist, 14/2013, str. 14-19 sa sl.
 Intervju.
Strika, Zvjezdan. Don Frane Bulić i pokušaj obnove ninske biskupije. Summary: Father Frane Bulić and the 
attempt to restore the Nin diocese. Rad. Zavoda povij. znan. HAZU Zadru, 55/2013, str. 131-147.
Šarac, Damir. Jelena Jovanović, arheologinja i kustosica. Arheologijom kontra dosade. Slob. Dalm., 25. VIII. 
2013., prilog „Linija X“, str. 4 s portr.
 J. Jovanović je kustosica Muzeja.
Šimunković, Ljerka. Burni život jednog Dalmatinca. – La vita movimentata di un Dalmata. Split, Dante Alighieri, 
2013. 25 cm 374 str. sa sl.
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 Autobiografija Alviža Genicea i najveći dio pisama koji se objavljuju čuvaju se u Muzeju.
Tomić Ferić, Ivana. Julije Bajamonti (1744.-1800.): Glazbeni rječnik. Transkripcija, prijevod, komentari. Sum-
mary: Julije Bajamonti (1744-1800): Dictionary of music. Transcription, translation, comments. Zagreb, Hr-
vatsko muzikološko društvo, 2013. 24 cm 478 str. sa sl.(Serija Muzikološke studije, br. 17.)
 Korištena i građa iz Bajamontijeve ostavštine koja se čuva u Muzeju.
Trogrlić, Ivan. Zbirka rukopisnih karata u Arheološkom muzeju u Splitu s osvrtom na karte mjernika iz obitelji 
Borovčić Kurir.–<Varaždin 2012.>
 Vidi: Mladineo Mika, Hania.
Urukalo, V. Olovna vremena: Lopovi provalili u prostor splitskog Arheološkog muzeja. Ukrali dijelove sarkofaga 
starih 1500 godina. Slob. Dalm., 10. VII. 2013., str. 8-9 s portr.
U[rukalo], V. Imaju trag: Policija provodi istragu. Priveden zbog krađe sarkofaga. Slob. Dalm., 11. VII. 2013., str. 
9.
Višić-Ljubić, Ema. Tusculum – nekoć i danas. U: Muzeji i arhitektura u Hrvatskoj, Zagreb 2013, str. 131-138 sa 
sl.
 Odnosi se na muzejski zgradu na Manastirinama u Solinu.
Iv. PRIKAZI I OSvRTI / REvIEWS AND SURvEYS
1. Članci, publikacije, CD i DVD izdanja / Articles and publications, CD and DVD
Babić, Dunja. Cjelovita obrada hrvatskoga predromaničkog i ranog romaničkog graditeljstva. Slob. Dalm., 21. X. 
2013., prilog „Universitas“, str. 18.
 O knjigama Tomislav Marasović, Dalmatia praeromanica 1-4, Split – Zagreb 2008-2013.
Bali, Tomislav. Victor Genke i Francis X. Gumerlock, Gottschalk and a medieval predestination controversy: texts 
translated from the Latin, Milwaukee: Marquette University Press, 2010., 247 str. Hist. zborn., LXVI/2013, 
1, str. 229-231.
Basić, Ivan. Novi katalog splitske srednjovjekovne plastike. Ante Piteša, Ranosrednjovjekovni kameni spomenici 
u Arheološkome muzeju u Splitu … Split, Arheološki muzej u Splitu, 2012., 215 str., ISBN 978-953-7633-
11-0. Ars Adriat., 3/2013, str. 257-260.
Bilogrivić, Goran. Mirja Jarak, Crkvena arhitektura 7. i 8. stoljeća: uvod u studij predromanike, Biboteka Knjiga 
Mediterana, sv. 74, Književni krug, Split 2013., 303 str. Zbornik OPZ HAZU, 30/2012, str. 351-354.
Bitrakova Grozdanova, Vera. Duje Rendić-Miočević, Dalmatia Christiana, Opera omnia. Priredio i predgovor 
napisao Nenad Cambi, Arheološki muzej u Zagrebu, Kniževni krug Split, Zagreb-Split 2011, 487 str. ŽA, 
62/2012, 1-2, str. 216-219.
Brešan, Igor. Velika čast: Struka se poklonila jednom od najboljih živućih povjesničara starije hrvatske umjetnosti. 
Zbornik za 55 godina rada i 80. rođendan prof. dr. Željka Rapanića. Slob. Dalm., 22. II. 2013., str. s [1] sl. i 
portr.
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